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МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
В умовах ринку, нестабільного зовнішнього економічного середовища, 
невизначеності та ризику виникає проблема адаптації підприємств до зовнішніх 
змін. При цьому проблему успішного функціонування в умовах динамічного 
зовнішнього оточення під силу вирішити тільки тим підприємствам, які мають 
чіткі орієнтири на майбутнє і націлені на пошук та реалізацію ключових 
конкурентних переваг. За таких умов кожному підприємству необхідна 
відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняття ефективних 
управлінських рішень. До того ж для формування успішної ринкової стратегії, 
оцінки перспектив і напряму розвитку виробничого підприємства необхідна 
всебічна оцінка як середовища, в якому працює підприємство, так і самого 
підприємства, його потенціалу, конкурентоспроможності, рівня організації 
управління та виробництва тощо. 
Актуальність дослідження потенціалу підприємства обумовлена перш за 
все його роллю в нарощенні масштабів суспільного виробництва, підвищенні 
якості продукції та прискоренні науково-технічного прогресу, що розглядається 
як головний напрям економічної стратегії, основний важіль інтенсифікації та 
підвищення ефективності. Проблема оптимальної взаємодії системи 
стратегічного управління підприємством в умовах динамічних змін 
зовнішнього середовища і системи внутрішніх потенційних можливостей 
підприємства залишається недостатньо дослідженою. 
Слід зазначити, що в економічній літературі існує досить широке коло 
тлумачень потенціалу підприємства – від вузького його розуміння як річного 
обсягу виробництва продукції до таких загальний категорій, як соціально-
економічна система. 
Основою соціально-економічного розвитку будь-якого підприємства є 
його ресурсний потенціал, кількісні та якісні характеристики якого 
відображають впорядковану сукупність ресурсів, що включають фінансові, 
виробничі, трудові та інформаційні ресурси. Забезпечення 
конкурентоспроможності та реалізації конкурентних переваг суб’єктів 
господарювання в умовах розвитку ринкової економіки в Україні тісно 
пов'язане з процесами раціонального формування й ефективного використання 
ресурсного потенціалу. У зв'язку з цим вимагають теоретичного й практичного 
розв’язання проблеми стратегічного і тактичного управління ресурсами як 
єдиної підсистеми в економіці підприємства. 
Закономірним результатом використання ресурсного потенціалу 
підприємства є насамперед виробництво продукції високої якості, що дає 
можливість отримання високої віддачі. Ресурсний потенціал підприємства слід 
розглядати, з одного боку, як специфічну економічну категорію, що є наслідком 
взаємодії всіх ресурсів підприємства, не лише наявних, а й прихованих, а з 
іншого – як економічну основу підприємства, що характеризується системою 
показників, які відображають не тільки наявні ресурси, а й їхні резерви, які 
можуть бути використані за визначених умов. 
Оцінка управління ресурсним потенціалом підприємства має бути 
комплексною, тобто вона може бути отримана як систематизація результатів 
комплексного економічного аналізу. У такій оцінці повинні міститися 
узагальнені висновки щодо використання ресурсів підприємства, засновані на 
принципі системності. Процес оцінювання повинен відбуватися також у певній 
послідовності і мати потребу в чіткій організації. Тобто, оцінка – це результат 
визначення та аналізу якісних і кількісних характеристик підприємства[5]. 
Тому така оцінка дає можливість встановити як функціонує ресурсний 
потенціал, чи досягаються поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в 
управлінні впливають на повноту використання ресурсів підприємства та 
ефективність управління ним. 
Серед існуючих підходів до оцінювання ефективності управління 
ресурсним потенціалом найбільш поширеним є метод діагностики ресурсного 
потенціалу, який слід проводити у формі комплексного, поетапного і 
поелементного дослідження [5]. Так, при комплексній формі оцінювання 
ресурсного потенціалу досліджуються всі ресурси підприємства, що 
інтегруються в єдиний показник. Основними методами інтегрування показників 
є експертний та рейтинговий. Використовуючи поетапне оцінювання 
найчастіше акцентується увага на головних критеріях, що визначають здатність 
підприємства вирішувати його основні завдання. У цьому випадку проблема 
зводиться до деталізації головних критеріїв, що забезпечують комплексне 
оцінювання. 
Умовою розвитку ресурсного потенціалу підприємства є не тільки 
абсолютне збільшення його рівня, а й забезпечення ефективного його 
використання з урахуванням якісних характеристик ресурсного потенціалу. 
Кількісні характеристики покликані оцінити обсяг і швидкість відтворення 
окремих ресурсів і в цілому ресурсного потенціалу, а якісні характеристики, в 
свою чергу, є основою для визначення ефективності використання ресурсів. 
Використання кількісних і якісних характеристик ресурсного потенціалу 
підприємства дозволяють: проаналізувати початковий рівень розвитку 
ресурсного потенціалу; виявити сформовані диспропорції між ресурсами 
підприємства; виділити пріоритетні напрямки розвитку ресурсів; визначити, 
виходячи з досягнутого рівня і напрямів розвитку діяльності підприємства, 
припустимі виробничі, соціальні та економічні навантаження [4]. 
Характерною особливістю ефективного управління ресурсним 
потенціалом є, в першу чергу, оцінювання ефективності використання ресурсів 
підприємства, де корисний результат діяльності підприємства порівнюється з 
витратами на отримання цього корисного результату. Корисний результат 
розглядається як ефект, який може бути економічним, у вигляді прибутку 
підприємства, та соціальним, у вигляді забезпечення формування кращого рівня 
життя для людини [3]. 
Крім цього, оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом 
необхідне для забезпечення більш повного й раціонального використання 
ресурсів підприємства. Важливо охарактеризувати не тільки наявний, але й 
фактично використовуваний обсяг ресурсів. Тому система показників 
оцінювання управління ресурсним потенціалом повинна включати показники, 
що характеризують наявність, склад, стан ресурсів і показники ефективності 
використання ресурсів. При оцінюванні ресурсного потенціалу й ефективності 
його використання необхідно чітко уявляти структуру потенціалу, основні 
характеристики складових елементів, їхнє співвідношення й використання в 
процесі виробництва. Важливо зрозуміти місце й роль матеріальних елементів 
ресурсного потенціалу, зв'язок їх з іншими компонентами. 
Підприємство самостійно формує свій власний ресурсний потенціал, що 
дозволяє йому закріпити специфічні його особливості і визначити перспективи 
розвитку на майбутнє. Для того, щоб забезпечити стабільність діяльності 
підприємства необхідно оцінити ефективність управління ресурсним 
потенціалом. Врахування такої оцінки дозволить ефективно впливати на 
поточний стан та тенденції розвитку підприємства, встановлювати розміри та 
напрями змін, виявляти більш вагомі фактори такого зростання, складати 
прогнози й плани подальшого вдосконалення процесів відтворення, 
використання та управління ресурсним потенціалом. Тому, основною 
характеристикою ресурсного потенціалу в процесі такого оцінювання повинна 
бути його цінність для досягнення зазначених цілей, що може бути визначена за 
допомогою показників та методів. 
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